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menudas que ocupen los intersticios de los elementos grue o:z, i unn arena g ruesa podrá. 
ser mala si los contiene en exceso. 
En resúrne n¡ parece poder afi rmarse que la resi!ltencia de los mortero~ hechos con 
distintas arenas depende, en prim~r término, de la conveniente distribucion entre las 
partícula · g ruesa i menuda , e decir, en una e pecie de u.rmonla que debe reinar entre 
ú.mbas i cuyas cifras respectivas constituyen en cada. caso p¡~rtic uhu· el problema que ha 
de resolver· e. 
Parece tam bien probable que las observaciones i res u 1 tt~d ~>s hu biemn sido n.nli.logos si 
se hnbie_en som~::tido a la e pcriencia probetas ej ecutadas con una mezcl~~o mas pobre rtne 
la empleada, i de tod ;~-; suer-tes los ensayos de M r. Rain son de la mayor atencion i de 
desear es que sigan us huellas los constructores, para los que tan innegable importancia 
tienen estas conclusiones. 
F . .M. 
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R ecueil ele T i ]JCB de Ponts pou?' Roules pa?· Jltfatwice Kn•chlin.- Librairie Poly-
techn ique de Ch. Bérangcr, 15, ruo des Sain t- Pcres, París. 
El In tituto ha recibido recientemente esta importa nte obr·a rtue forma parte de la 
conocida Enciclopcdie des Travaux Publics de M. LcchaiM. E IÁ destinada a facilitar 
los cálculos de los proyecto de puentes me!Kí.licos para vías carreter·as. Consta de un 
volúmen en .0 de 300 páj inas i de un a~las con ocho grandes planchas. 
En los tres primeros capí tulos se encuentra una serie de cuadros con sus instruccio-
nes correspondiente·, i que contienen las ecciones, pe os por metro, momentos de iner-
cia, etc., de almas, escuadras i platnbandas parn el cAlculo de lns vigas compuestas; i otras 
indicaciones mui ú t ile para el cálculo de construcciones metálicas en j eneral. 
Los capftulos siguientes contienen l11. espo icion completa de los cálculos justificati 
vos, i cubicnciones de tipos de puentes carretet·os, imple via de 4, 10, 20 i 30m. de luz; 
i doble via de 4, 8, 15 i 25 m. rle luz. 
El atlas contiene los rtepurado i planos detallados con e!lpondientes a los mismos 
tipos de pneo.OOs. 
